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Serán inscntores terzoso* á la Gii«/o todo* 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe lo? que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Jfía/ ordem ae *ó de Setiembre de rS6 i ) 
Se declara texto oñcial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila^ por tanto j serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto dt ao de Febrero de t S ó f . ) 
-i 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
de la plaza para el d ia 4 ie Noviembre 
de 1895. 
parada y vigilancia: los Cuerpos de la Gaar-
cicóa. - Jefe de di», Sr Teniente Coronel de A r t i -
leríi, D, Ricardo del Vi l l a r .—Imaginar ia , Señor 
¡AbComBiidante de Art i l ler íe , D. Emi l io Moreno Castro. 
-Hospital y provisiones, Art i l ler ía , 4.o C a p i t á n — 
igilaccia de á pié, Provisional n ú m . 2, 5.o Te-
e i tiente.—Paseo de eoíermos. Provisional n ú m . 2. 
if-Música en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S, E . — E l Teniente Coronel Sar-
ento Mayor, Vicente Villas V i t ó n . 
6 ir.: 
)IRECCION G R A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
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El litmo. Sr. Director general por .acuerdo de 
2 del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 
Noviembre p róx imo venidero á las diez de 
u mañana, se celebrará ante la Juata de Almone-
as de esta Dirección general y en la Subalterna 
8 e la provincia de Nueva Vizcaya, 1.a subasta pü-
Jlica y s imul tánea para arrendar por un trienio el 
«tvicio de suministro de raciones á los presos po-
íes de las cárceles de Q uangan y Bayombong de 
ücha provincia, bajo el tipo en progresión descen-
ientede diez cént imos de peso (pía. 0'10) por cada 
c^ión diaria, coa entera y extricta sujeción al 
'ego de condiciones que á cont inuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Sa lón de actos 
Alióos del expresado Centro directivo sita en la 
is9 núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
,J P^za de Morioneíi en Intramuros á las diez en 
püQto del citado dia. Los que deseen optar en la 
^rida subasta podrán presentar sus proposiciones 
^adidas en papel del sello 10.o acompañando 
Preci8amente por separado el documento de ga-
az ^tía correspondiente. 
Manila, 25 de Octubre de 1 8 9 5 . — E l Jefe de la 
Acción de Gobernación, Kicardo Solier. 
ftego de condiciones jurídioo-administrat ivas apro-
Mo por Superior Decreto de 2 de Agosto de 
1895, para contratar en subasta públ ica ante la 
^nta de Almonedas de esta Dirección general 
7 la subalterna de la provincia, el servicio del 
^ministro de raciones á los presos de la C á r -
^ pública de Nueva Vizcaya. 
Se saca á subasta el servicio del suminis-
, de raciones á los presos de la Cárcel pú 
l04 de Nueva Vjzcaya, bajo el tipo en progre-
Q descendente de pfa. O'IO por cada ración, 
I ', ^a La du rac ió i de la contrata s e r á de tres 
I 08 contados desde el dia en qae principie el oon-
I ^ tl8ta á suministrar las primeras raciones á los 
6808 pobres de la Cárcel de la provincia. 
* La Adminis t rac ión satisfará al contratista 
CaaMo el ranclio sea 
mensualmeate el importe de las raciones que haya 
suministrado á loa presos pobrei, prévia la liquida** 
ción justificada que formará la Junta Inspectora y 
Administradora de la Cárcel públ ica de la provincia. 
4, a Será obligación del contratista ó de sus en-
cargados, introducir sin escusa n i pretexto alguno 
en la Cárce l de la provincia, entre 5 y 6 de la 
madrugada todos los dias, la ración de los presos 
pobres que allí existan, para que pueda precederse 
inmediatamente á confeccionar los ranchos y repar-
tirlos en las horas de reglamento, 
5. a La raoión diaria de los presos pobres de la 
Cárcel pública de Nueva Vizcaya, lo compondrán los 
artículos siguientes: 
Media chupa de arroz por cadal 
preso. 
25 gramos de T é por cada IGOj 
presos. 
1 kilogramo 250 gramos de azú-
car por cada 100 presos. 
2 c h u p n o Je arroz de 2.a blanco 
P a n g a s i n á a por cada preso, ó en su 
defecto igual cantidad de arroz de 
2.a blanco de Saigon, limpio de 
polvo, palay, bichos ó sustancias 
ex t rañas . 
8 onzas de carne, no podiendo^ í e carne le yaca 4 
exceder de la cuarta parte, el hueso) 
que contenga. 
3 libras de sal de cocina por 
cada 100 presos. 
Pimienta , clavo, laurel y canela 
la necesaria para el condimento. 
2 chupas de arroz de las mismas 
clases y condiciones que cuando el 
rancho es de carne. 
10 onzas de pescado fresco ó 6 
de pescado seco por cada preso, 
agregando á este indistintamente y 
según la estación del año , sampa-f 
loe, tomate, r á b a n o s , oaoiias, gua-J 
yabas, santol, brotes tiernos de 
camote, amargoso, cancong y v i -
nagre en cantidad suficiente para 
un buen guiso del país. 
2 chupas de arroz de las mismas 
clases y condiciones que cuando 
el rancho es de carne. 
6 onzas de lentejas, mongo seco 
ó habichuelas secas del país, agre 
gando en todo caso, camarones, 
cangrejos, calabaza y manteca en 
cantidad suficiente. 
E l contratista sumin i s t r a r á asimismo la leña 
necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos se suminis t ra rá rancho de carne 
de vaca. 
Los L ú n e s , Viernes y días de la Semana-Santa, 
el rancho será de pescado. 
Los Már tes y J u é v e s . rancho de carne de cerdo. 
Los Miércoles y Sábados , rancho de potaje. 
Cnando 
de peseado fresco 
Cuando el ranclio sea 
de Dotaje. 
6. a El contratista queda obligado á reponer 
inmediatamente todas las raciones de carne ó pea-
cado, arroz ó menestra? que se recnacen por mala 
calidad en el acto de la entrega, en la inteligen» 
cia qne de no hacerlo asi se procederá á su ad-
quisición por su cuenta. ' 
7. a Si el contratista no cumpliese con las coa», 
diciones aquí estipuladas y entregase, & pesar de 
las amonestaciones que se le d i r i j an , los ar t ícu -
los de mala calidad, podrá imponérsele por el Go-
bernador de la provincia á propuesta del Vocal de 
turno de l a Junta de Cárceles, la multa de pís , 5 
á pfs. 50 , dando inmediata cuenta á la Dirección 
general de Adminis t ración Civil . 
8. a E l Contratista garant izará el contrato con 
nna fianza equivalente al 10 p § de pfs. 2 1 9 0 ' 0 0 
que se calculan importará este servicio durante 
los años de la contrata, la cual deberá prestar 
en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
9. a Cuando por incumplimiento del contratista 
ción, ooa todo ó ¿ ¡ r í e ^ e % ^ ^ # » p É ^ 5 ^ f e -
gado á reponerla en el plazo de 15 dias, tras-
currido el cual sin haberlo hecho se dará por 
rescindida la contrata á perjuicio del rematante y 
con los efectos preveoidos en el art. 5.o del Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contratista no t e n d r á derecho á que se 
le otorgue por la Admin i s t r ac ión ninguna remu-
neración por calamidades públicas co;oo pestes, 
hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos; pues 
no se le admit irá ningún reaurao que presente 
dir i j ido á este fin. 
1 1 . E l contratista es la persona legal y d i* 
rectamente obligada al cumplimiento de este con-
trato, no obstante podrá si así conviniere á sus 
interósea subarrendar el servicio, pero entendién-
dose siempre que la Adminis t ración, no contrae 
compromiso alguno con los subarrendatarios y que 
de todos ios perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al servicio, será responsable único 
y directamente el contratista. Los subarrendado-
res quedan sujetos al fuero común, porque U A d -
ministración considera su contrato como una obli-
gación particular y de interés puramente privado. 
E l contratista en el caso de entregar el servicio 
á subarrendatarios, da rá cuenta inmediatamente 
al Jefe de la provincia y solicitará el respectiva 
t í tulo de que d e b e r á estar investido. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura 
que dentro de los 10 dias háhilea siguientes al ea 
que se notifique la aprobación del remate hecho 
á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
así como los que ocasionare 1A saca de la p r i -
mera copia qne deberá facilitar á la Dirección para 
los efectos que procedan, como también los dere«i 
ohos del Notario y pregonero, y loa que originen 
por una sola vez la inserción de este pliego y del 
anuncio de la subasta ea la «Gaceta oficial» de 
esta capital. 
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13. En caso de muerte del coatratiata queda rá 
rescindido este contrato á no ser que los herede 
ros ofrezcan cumplir las condiciones estipuladas 
en el mismo, prévio otorgamiento de la escritura 
correspondiente. 
14. La Administración se reserva el derecho 
de prorrogar este contrato par espacio de seis meses 
si así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle 
prévia 1» indemnización que nuroan las leyes. 
15. Cua- do el rematante no cumpliese las 
condiciones de la escritura ó impidiese que el 
otorgamiento se lleve A cabo dentro del t é rmino 
fijado en la condición 12, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrar*, 
nuevo remate bajo iguales oondiciones, pagando el 
primer r e m á t e n t e l a diferencia que resulte y sitis-
faoiendo al Estado los perjuicios que le hubiere 
ocesíoíiado la demora ea el servicio. 
Si ía ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas re3*> 
popsabihdades se le secues t ra rán bienes hasta cu-
b r i r el importe probable de ellos. 
S i ea el nuevo remato no se presentase pro-
posicióa alguna admisible, se hará el servicio por 
admínis trac ón á perjuicio del primer rematante. 
16. P^ra ser admitido como licitador es cirouns-
tancia precisa htb^r constituido al efecto ea la Caja 
de Depósitos la cantidad de pís. i 0 9 ' 5 0 , 5 p g 
del tipo fij do para abrir postura, debiendo unirse á 
ía proposición el documeoto que lo justifique. 
17. La calidad de mestizo, chino ó extranjero 
domici iado no excluye el derecho de licitar en 
•ste coz.trato. 
18. Los lioitttdores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados extendidas en papel de sello 10.o firma-
das y bajo l i fórmala que se designa al final 
de este pliego, i n d i ) ndose además en el sobre 
la correspondiente cédula personal. 
19. A l pliego cerr.ido deberá aoompañ irse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 16. 
modifique el presente pliego de condicione*, á es-
cepoion del art. l . o en lo relativo al tipo ea pro-
gre ióa descendente. 
2 1 . Según lo dispuesto en el art. 1 2 del c i -
tado Keal Decreto de 27 de Febrero de 1852, los 
•ror^tratns de esta especie, no se someterán á juicio 
¡arbitral, resolviéndose cuantas caestiones puedan 
suscitarse sobre su cumplimiento, ií.teligenoia, 
reseisióa y efectos por la vía contencioso admi-
lús t ra t iva que señalan las leyes v i ¿en tes . 
S2. Si resultaren empatadas dos ó m á s pro-
posiciones que sean las más ventajosas, se abr i rá 
licitación verbal por diez minutos entre los auto-
res de aquellas, adjudicándose al que mejore más 
su propuesta. E n el ceso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones m á s 
ventajosas que resultaron iguales, se hará la adju-
dicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
n ú m e r o ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endoíe en el acto á favor de 
la Dirección y con la aplicación oportuna el do-
cumento del depósito para l ici tar , el cual no se 
cance la rá hasta tanto que ss apruebe el contrato 
é satisfacción da la Dirección general de Adminis-
tración c iv i l . Los dem s documentos de depósitos 
se rán devueltos sin demora á sus interesados. 
Mnnila, 23 de Octubre de 1895.-—El Jefe de ia 
Sección de Gobernación, Ricardo Solier. 
MODELO D E PROPOSICION 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Ahnonedas. 
Don N . N. , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el térmioo de tres años, la contrata del sumi-
nistro de raciones á los presos pobres de la Cárcel 
pública de la provincia de por la cantidad 
<ic pfs por cada ración diaria y con entera 
sujecióo al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la cGaceta» del dia . . . . de. . . . 
de 189. . . . de que me he enterado debi-
<3fimer.te. 
Accmpaño por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la Caja de Depósitos la 
cantidad de pís 
Fecha y firma. 
E l I l ímo. Sr. Director general por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el 
dia 29 de Noviembre próximo venidero á las diez 
de su mañana , se celebre ante la Junta de A l -
monedas de esta Dirección general y en la Subal-
terna de la provincia de Ley te, l . e r concierto 
público y s imultáneo para arrendar por un trienio 
el servicio del juego de gallos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progres ión ascendente de cinco m i l 
quinientos ochenta pesos (pís. 5580l00) durante el 
trienio, coa entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el S^lón de 
actos público3 del expresado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á ia plaza de Morlones en Intramuros, á laa 
diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en la referida subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.o 
acompañando precisamente p ' r separado el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila. 15 de Octubre de 1895 — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación Ricardo Solier. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección 
general, para sacar á concierto público ante la 
Junta del mismo en esta Capital y la Subalterna 
de la provincia de Leyte, el arriendo del 
juego de gallos de la mencionada provincia re 
ddct'do con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la cont ra tac ióa de tervioios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en concierto público el ser-
vicio del juego de gallos de la provincia de Leyte, 
hijo el tipo en progresión ascendente de 55^0 
pesos durante el trienio. 
2. a La duración de la contrata s e r á de tres 
que se notifique al contratista la aprobación por 
el Exorno. Sr. Director general de Adminis t ración 
C i v i l , del contrato mutuo que deberá celebrarse en-
tre eí Jefe de la provincia a que pertenezca la 
contrata del particular que se encargue del servicio, 
extendida en p^pel del sello correspondiente que 
costeará el contrafrsta, cons ignándose en ella con 
claridad los deberes y ga ran t í a s recíprocos, siem-
pre que el anterior arriendo hubiere terminado. Si 
á la notificación del referido acuerdo la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista 
será forzosamente desde el dia siguiente al del fe-
necíraien o de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M . la supresión 
de este servicio, la Dirección general se reserva 
el derecho de rescindir el arriend"), prévio aviso al 
contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorer ía Central ó en 
el Gobierno P. M . de la provincia de Leyte, 
por meses anticipados el importe de la contrata. 
E l primer ingreso t end rá efecto el mismo dia eu 
que haya de posesionsrae el contratista, y los su-
cesivos ingresis indefectiblemente en el mismo dia 
en que vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contrato con una fianza, 
equivalente al 10 por 100 del importe total del 
servicio que debe prestarse, eu metálico ó ea va-
lores autoriz dos al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plazo se dispusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza, quedará 
obligado á reponerla iamediatamente, y si así no 
lo verificase, sufrirá la multa de cinco pesos por 
cada día de dilación; pero si ésta excediese de 
quince dias, se da rá por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos preveni-
dos en el ert. 5.o del Keal decreto de 27 de Fe-
brero de 1852. 
7. a E l contratista no t e n d r á derecho á que se 
le otorgue por la Adminis t rac ión , ninguna remu-
do 
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nerac ón por calamidades públicas como 
hambres, escaséz de numerario, terremotos/,^ 
daciones, incendios y otros casos fortQÍt08 1 
que no se le admi t i rá ningún recurso que pr( 
dirigido á este fin. 
8. a La construcción de las galleras ^ $ 
su cargo, y es ta rán arregladas al plano que ja 
t o r i d i d de la provincia determine, debiendo J "^ 
todos un cerco proporcionado y las condición, 
capacidad, venti lación, decencia y d t m á s i 
sables. 
9. a E l estab'eoimiento de estas tendrá i, 
dentro de la población y á distancia que no ex 
de decientas brazas de U Igiesi* ó casa Tribu 
pero de ni igúa modo en sitios retirados ni SÍQ 
vio permiso del Jefe de la provincia, quien p 
concederlo ó designar otro diferente del propii 
aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. E l asenrista cobra rá seis cóatimos y J¡ 
octavos de peso fuerte por la entrada de la prii ' 
puerta, y otro seis cóa t imos y dos octavos 
segunda, 
1 1 . Por cada soltada cobrará treinta y 
cént imos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12 . Podrá abrir las galleras y permitir ji 
en los dias siguientes: 
l . o Todos los domingos del año . 
2 . 0 Todos los demás dias que señala el 
naque con una cruz, 
3.o E l l únes y már tes de carnestolendas. Lj¡ 
4.0 E l tercer d i* de cada una de las 
del año. 
5.o Tres dias en la fe tividad del Sinto 
trono de Ctda pueblo. 
6.o E a los dias y cumpleaños de SS. 
y A A . 
7.o En las fiestas Reales que de órden siijke 
r ior se celebren el m i nero de dias que concedí to? 
Dirección general. 
18. Cuando el contratista no haya levant 
galleras ea todos los pueblos del contrate, para 
aplicación del aparcado 0 o de la cou lición aa 
r io r , se le permi t i rá celebrar los tres dias dejn 
g a d o de los Santos Patronos de IOÍ pueblos 
que no haya gallera, en el más inmediato en (érit 
exista correspondiente al mismo grupo ó contraía, 
E i todos estes casDs , el contratista deinj 
ocurrir con cuarenta y cinco dias de anticipaoi 
al en que ha de verificarse la fieata, á 1 
rección general de Administración Civil porKj 
ducto del Gobierno de la provincia. 
T a u luego los Gobernadores de las provincia! 
Luzón reciban la instancia del contratista, rec| 
marán inmediatamente de los R R . CC. Párn 
y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratisiL-
Lleaado este requisito, e levará con su ioíbn [f 
favorable ó negativo al expresado Centro direCli' 
el ¡uoidente formado al eíecio. 
Los contratistas de las provincias de Viieya 
Mindanao que no tienen levantada gallera en 
pueblo donde se celebra la festividad del 
Patrono, ocurr i rán con diez dias de anucipación a'jii 
que ba de verificarse la fiesta, al Gobernador 
la provincia respeciiva. 
JLiOs Gobernadores de las citadas Ldas de VIH 
yas y Miadanao en vista de las solicitudes "Oo 
reciban coa tal motivo, formarán un incidí ,eli 
como se indica anteriormente. 
14. Solamente es ta rán abiertas las galletl ^ 
desde que £e concluya la mis* mayor hasta «sicj 
ocaso del sol, excepto en los Domingos de C 
resma, que deberán cerrarse á las dos de la ^ } 
15 . Cuando la fiesia de una cruz caiga 
Domingo, el asentista, prévio conocimiento 
Jefe de la provincia podrá abrir las galleras 
el dja siguiente hábil . Igualmente se hará 
trasferencia cuando uno ó más dias de los 
del Santo Patrono de cada pueblo ó de ^ ^ 
SS. M M . y A A . caigan en Domingo ó fiestas 
una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan 
la cláusula 12 con la aclaración del ai terior, y 
: 
per 
is 
: 
Si 
¡Ó: 
6 
jí5 
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18. 
ID 
^ras designadas ea la 14, se prohibe abrir 
.^,erag ni jugar gallos en n ingún otro del año; 
r ^ado permitido al asentista, subarrendadores 
^ ,rticulare3 solicitar per siso extraordinario para 
E l asentista ó subarrendador, son los 
' que pueden abrir galleras, debiendo veri-
rl3 en las establecidi-a en los dias y horas 
¿os en las cláusulas 12, 14 y 15. 
Cuando el contratista realice los sub-
leodos, solicitará los correspondientes nombra-
s por conducto del Gobierno de la provin-
as, 
a favor de ios subarrendadores, para qae con 
j^ lg documento sean reconocidos como tales, acom-
kgodo al verificarlo el correspondiente papel de 
|09 ai Estado. 
19. El asentista se a tendrá á lo dispuesto en 
Reglamento de galleras de 2 1 de Marzo de 
¡g}^  aprobado por Real ó r d e a de la misma 
iba, aSí oomo también á las demás suaeriores 
^posiciones que no se hallan derogadas respecto 
extremos que no se encuentren expresados 
¡i este püego, y á las que oo resulten en opasi-
coa estas cláusulas. 
§s¡ 20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
ese irroguen en la extensión del contrato m ú -
¡áq ' ie alude la cláusula 2.a de este pliego 
edeatro de los diez dias hábiles siguientes al 
que se le notifique la aprobación del remate 
(¡echo á su favor, deberá otorgar; así como tam-
a publicación en la «Gaceta» de este pliego de 
iflodiciones. 
M 21. Si el contrat iátafal leciese antes de la ter-
nacÓQ de su compromiso, sua herederos ó quie-
fejle representen continuaráQ el ser-vicio, b^jo Us 
liciones y responsabilidades estipuladas, bi mu-
3 sin herederos, b Direcc ión general, podrá 
eguirl > por A iministración, quedando sujeta 
|ifianz4 á la responsabilidad de sus resultados, 
22. En el caso de que al terminar esta coatrata 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
iiratista queda obligado á cominaar desempeñan--
a bajo las mismas condiciones de este pliego, 
¡ta que otro nuevo Contratista, se haga cargo del 
I $trk.ndo, si a que esta próroga pueda exceder de 
ismeses del término natural. 
tM 
í 
les 
5 
Responsahiides que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las con--
fciones del contrato ó impidiere que la celebración 
leve á cabo dentro del t é rmino fijado en la 
foiisak 20, se t e n d r á por rescindido el contrato 
juicio del mismo rematante. Siempre que esta 
Waraeióa tenga lugar, se celebrará un nuevo re* 
late bajo iguales condiciones, pagando ei primer 
itjsí atante la diferencia del primero al segundo y 
•sfaoiendo á la Adminis t ración los perjuicios que 
hubiere ocasioaado la demora en el servicio. 
^ la garantía no alcanzase á cubrir estas res-
^abilidades, se le secuestrarán loa bienes hasta 
p r el importe probable de ellos. 
ea el nuevo remate no se presentase propo-
p algún* admisible, se h a r á el servicio por ad-
Qlsíraeióii á perjuicio del primer remataÜte. 
Obligaciones generales de la ley. 
La calidad de mestizo, chiao, ó cualquier 
^ extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
ilcitar en esta contrata. 
&- Los lioitadores p resen ta rán al Sr. Presi-
de la Junt i de concierto sus respectivas pro-
1Cl0Qes en pliegos cerrados, extendidas en papel 
^0 10.o firmadÍS y bajo la fórmula que se de-
.j aa'final de este pliego, indicándose además en 
H a^ COTre3pondieote asigaación personal- A 
ijM:! ^'eg0 deberá acompañarse el documento que 
^pue haber constituido en la Oaja de Depósi -
L en la Administración de Hacienda pública de 
'ps' ia cantidad de pís . 279 '00 , importe del 
¡¡p para abrir postura en el trienio de duración 
L ^ a t r a í a . 
r% ^ P ^ ^ d que consignen los lioitadores ea sus 
S j :Slcione3, ha de ser precisamente en letra clara 
6ll§ible y en guarismo. 
26. No se admit i rá proposición alguna que al-
tere ó modifique el presente pliego de coadioioaes, 
á excepcióa d é l a c láusula 1.a que es la del tipo, 
en progresión ascendente. 
27 . No se admi t i rán despaéá mejoras de nin-
guna especie relativas al todo ó parte alguna del 
contrato. Ea caso de que se promuevan algunas 
recia naciones, deberán dirigirse por la vía guber-
nativa al Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civi l de estas islas, y á cuyas altas fa-
cultades compete resolver las que se susciten en 
cuanto tengan relación con el cumplimiento del 
contrato, pudieodo apelar después de esta resolu-
ción al Tribunal Contencioso-Administrativo. 
28. Si resultaren empatadas dos ó más pro-» 
posiciones que sean las más ventajosas, se abr i rá 
licitación verbal por un corto téroaino, que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguna de los 
que hicieron las proposiciones más ventajosas que 
resultaron iguales, se hará la adjudicación en fa-
vor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
29. ¿ E s t e concierto no* será aprobado por la Di-
rección general de Administración civi l hasta que 
se reciba el expediente de la que deba celebrarse 
en la provincia, cuando fuese s imul táneamente , á 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, fir-
mada por todos los Señores que compusieren la 
Junta. 
8i por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta cir-
cunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas; pero si esta rescisión lo exigiera el 
interés del servicio, quedan advertidos los licitado-
res y el contratista de que aquella se acordará con 
[as indemnizaciones á que hubiere lugar conforme 
á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le 
haya aprobado por la Dirección geaeral de A d -
miaisiración Civi l el contrato, a presentar por 
conducto del Gobierno de la provincia los derechos 
respectivos en papel de pagos al Estado, para la 
extens ión del t í tulo que le corresponda. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Secretario 
de la Junta de concierto anote en el mismo la pre-
sentación de la cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores, si son Españoles ó Extranjeros, 
y la patente de Capitación si fuesen chinos, coa 
sujeción á lo que determina el caso 5 . 0 del art. 3 . 0 
del Reglamento de cédulas personales de 30 de Ju-
nio de 1884, y decreto de la Intendencia general 
de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 15 de Octubre de 1 8 9 5 . — E l jefe de la 
Sección de Goberaacióo, Ricardo Solier. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Conciertas. 
D. . . . veciao de ofrece tomar á «u Cargo por 
término de tres años el arriendo del Juego de ga-
llos de la provincia de L e y t é , por la cantidad 
¿ e pesos céntimos y con entera sujeción al 
pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en l a . . . . la cantidad 
de pfs. 279 '00 que expresa la condición 25.a del 
referido pliego. 
Fecha y firma. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincid-l de llocos 
Norte, según relaciones remitidas por el Presidente 
de dicha Junta en 28 de Junio y 25 de Agosto del 
año últ imo. 
Pueblo de Batac. 
Nombres de los interesados. Nombres de los interesados 
D. Antonio Soriano. 
Alejo Ramos. 
Antonio Fontauilla. 
Aatero Fontanilla. 
Antonio Quiasit, 
Alejo Bacauyao. 
D. Agustín La cues ta. 
Aoctrea Rácela . 
Antonio Alcoa. 
Benita Duque y Cuanan 
Basilio Dalag. 
Basilia Libid. 
D. Benito Dumbrlgue. 
Brigldo EdraUn. 
Cipriano R'gonan. 
Oalmacio Nagayuogaa 
Domingo Guilasao. 
Doroteo Asuoción y 
otros. 
Doroteo Asunción. 
Demetria Valdez. 
Damiana Najera. 
Esteban Barroga. 
D, Eiteban Daquioag. 
Eulalia L^pinto. 
Eladia Cuedo. 
Esteban Jaustino. 
Eulalia Qainumyog. 
Fausto Bracero. 
Francisco Javier Quia 
vi t . 
Fél ix de la Cruz. 
Fíuctuoso Baunga. 
(Se cont inuará . ) 
Edictos 
Por providencia del Sr. D . M'guel Tojar y Cas-
tillo Juez de 1.a instancia del distrito de Binoodo, 
dictada en la causa núm. 96 que se sigue en este 
Juzgado porsrobo sin reo, se cita, llama y emplaza 
al testigo nombrado D. Teodorico que viva en el 
Taller de picaduras de Tabacos en la calle Elcano 
del arrabal de Binondo, para que en el térmiuo de 
9 dias á contar desde la publicación del presente 
en la Gaceta oficia», compíiiczea en este Juzgado 
á los efecto de la expresada causa apercibido que 
de no hacerlo, le pararán los perjuicios que eu de-
recho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mí cargo á 31 
de Octubre de 1895.=Agapito Olor iz .=V.o B.o, 
Tojar. 
Por providencia del Sr. Juez de l .a instancia de 
Binondo en la causa núm. 7039 contra Leocadio 
Ñera y otro por robo, se cita, üama y emplaza al 
ofendido Juan Coronel, natura! de Sual provincia 
de Pangasinan, vecino que fué del arrabal de B i -
nondo y empadronado en el de Tondo y Cabecería 
n ú m . 42 del gremio de naturales de dicho arrabal, 
de profesión llavero, casado, mayor de edad á fin 
de que por el término de 9 días, contados desde 
la fecha de la publicación del presente edicto en 
la Gaceta oficial de Manila, comparezca en este 
Juzgado para serle notificado de la Real senten-
cia recaída en la citada causa sieado apercibido 
que de no hacerio dentro del término prefijado le 
parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo 31 de 
Octubre de 1 8 9 5 . - » F . Cañedo. 
Don Emilio Martínez Llanos, Juez de Paz de este 
distrito de Intramuros y en funciones de l . a ins-
tancia por sustitución reglamentaria. 
Por el presente cito, llamo y emplazo el proce 
sado ausente Agustín Salazar, indio, soltero de 17 
años de edad, labrador, vecino del pueblo de Las-
piñas, para que en el térmioo de 30 dias se presente 
en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provin-
cia para diligencia personal de justicia en la causa 
núm, 87 por hurto, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo dentro de dicho término se declarará contu-
maz y rebelde á los llamamientos judiciales, parán-
dole los perjuicios á que en derecho haya lugar. 
Dhdo en ManÜa y Juzgado de l.a instancia de 
Intramuros a 16 de Octubre de l895. = Emilio Mar-
tínez Llanos.-=Aote mí, Lucio Ignacio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente Lorenzo Santiago, ÍDUIO , soltero, de 
18 años de edad, de oficio cochero, natural de banta 
María de la provincia de Bulacan, para que en el 
térmido de 30 dias, se presente en este Juzgado 6 
e^ s la cárcel pública de esta provincia para diligen-
cia personal de justicia en la causa n ú m . 70 por 
estafa, bajo apercibimiento que de no hacerlo den-
tro de dicho término se le declarara contumaz y 
rebelde á los llamamientos |udicíeles, parándote los 
perjuicios á que en derecha haya lugar. 
L>ado en Manila y Juzgado de l , a instancia de 
Intramuros á 16 de Octubre de 1895 .=En i l i o Mar-
tínez Llanos ,=Ante mi, Lucio Ignacio. 
En virtud de la providencia dictada con esta fe-
cha en la causa núm. 69 contra Sinforoso Baoeoog 
por lesiones, se cita, llama y emplaza al testigo au-
sente llamado Felipe que vive en el barrio de á a u 
Lazáro del arrabal de Sta. Cruz a fin de que ea el 
término de 9 días, contados desde la publicación 
del presente en la Gaceta oficial de es:a Capiul , 
se presente en este Juzgado sito ea la calle de 
1268 4 de Noviembre de 1895 Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 
Sto. Tomás núm. 1 para declarar en la causa ar-
riba mencioniida, bajo apercibimiento de lo que en 
derecho hubiere lugar en caso contrario. 
Manila, 20 de Octubie de 1895 .=P . O. Lucio 
Ignacio.-=V.o B.o Maitinez. 
Don Federico Trujilio y Mooagas, Juez de 1.a ins-
tancia en propiedad de este partido judicial de 
Sorsogon, que de estar en el actual ejercicio de 
Sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, ilamo y emplazo al ofen-
dido ausente chino i i ñel Si-Suco, soltero, natural de 
Emuy de China y residente del pueblo de Bulan de 
esta provincia, para que en el té rmino de 9 dias, 
contados desde la publicación del presente edicto en 
la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juz-
gado para ampliar su declaración en la causa nú -
mero 82. 
Dado en Sorsogon á 10 de Agosto de l 895 .=Fe -
derico Trujil io. - Por mandado de su Sría , Jniian 
Gerona. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Romualdo 
Españo, vecino del pueblo de Bulusan y al chino 
Lim-Guico residente del mismo, para que el término 
de nueve dias, contados desde la fecha de la publi-
cación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
ni la se presenten en este Juzgado para declarar en 
la causa t ú m . 79 por robo y lesiones. 
Dado en Sorsogon 19 de Agosto de 1895,=Fe-
derico Truj i l io .=Por maodado de su Sría. , Julián 
Gerona. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino 
Lim-Quientieng de 25 fcños de edad, de estado soi-
teio, de profesión sirviente y residente del pueb o 
de Irosin para que en el término de 30 dias, con-
tados desde la fecha de la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente 
en este Juzgado para declarar en la causa oúm. 115 
por homicidio. 
Dado en Sorsogon á 19 de Agosto de 1895.=»Fe-
derieo Tii) j»i lo.=Por mandado de su Sría . , Julián 
Gerona. 
Don Antonio Montuno A'emany, Gobernador P. M . 
y Subdelegado de Marina de la provincia de Ne-
gros Occidental, Juez instructor de la sumaria 
t ú m . 2997 por hurto de una banca. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los tes-
tigos ausentes Feliciano Morales, Romualdo Batían-
«iia y Balbino Caraballa (a) Batiansila, para que 
dentro del término de 9 días , contados desde la 
poblicacifn del presente edicto, comparezcan ante 
mi autoridad, para ampliarles sus respectivas decla-
raciones en la mencionado sumaria que instruyo 
contra Feliciano Pastrana y otros tres coprocesados; 
en la inteligencia que de no verificar su presenta-
ción dentro del témino señalado se les pa ra ráa los 
perjuicios que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Bacolod á 26 de Junio de 1895.-»Anto-
Dio Montuno.=Por mandado de su Sría. , Natalio 
O. Palma. 
Don Emilio González Castro, Juez de 1.a instancia 
de esta provincia de Antique, que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones, nosotros los tes-
tigos acompañadas darnos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente nombrario Guanting N . de estatura y 
cuerpo regulares, pelo canoso, ojos negros, cara re-
donda y virulenta, nariz chata, barba poca, y vecino 
como mootesco del pueblo de Balderrama de esta 
provincia, para que por el término de 30 dias, contados 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
cficial de Manila, comparezca ante este Juzgado 6 en 
l a cárcel pública del mismo á contestar los cargos 
qne le resultan en la causa núm. 2817 que instruyo 
contra el mismo por homicidio bajo apercibimiento que 
de no hacer'o será dec'arado rebelde y contumaz, pa-
rándo le los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en San José de Buenavista 24 de Agosto 
de 1895.—Emilio G. Chstro.=Por mandado de su 
Sr í a . , Eulogio Saldajeno, Lorenzo Delgado. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Simplicio Rimo, indio* soltero, de 16 años de edad, 
en el afio 1889, natural y vecino del pueblo de 
Barbazu, de oficio labrador con instrucción, para que 
cior^ el té rmino de 30 dias contados desde la publi-
cación del presente edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezca ante este Juzgado para ser no-
tificado de la Ejecutoria recaída en la causa número 
2116 seguida contra el mismo por imprulencia 
temeraria. 
Dado en S, José de Buenavista á 20 de Agosto de 
1895:=»Emilio G. Ca8tro .=Por mandado de su Sría., 
Eulogio Saldajeno, Lorenzo Delgado. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la pro 
cesada ausente Catalina Cadigal. india, soltera, de 
26 años de edad, natural y vecina del pueb'.o de 
Culasi, de oficio tejedora, no sabe leer ni escribir, 
de estatura baja, cuerpo regular, cara obalada, color 
moreno, nariz chata, cejas raras ojos y pelo negros, 
boca regular, y es hijo de Üionieio y de Ravmunda 
Padujinogo, para que por el térmido de 30 dias, 
contados desde la publicación del presenta edicto en 
la Gaceta oficial de Manila, comparezca ante este 
Juzgado ó en la cárcel pública del mismo á con-
testar ios cargos que le resu tan en la causa n ú -
mero 2747 que contra la misma se instruyo por 
lesiones, apercibido que de no hacerlo será decla-
rado rebelde y contumaz parándole los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Dado en San José de Buenavista 26 de Agosto 
de 1895—Emilio G. Castrp.=Por mandado de su 
Sría. , Eulogio Saldajeno, Lorenzo Delgado. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ciríaco 
Vil laiés, guardia civil que ha sido de esta provincia, 
cuyas demás circunstancias personales se ignoran, 
para que por el término de 9 dias, contados 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Manila, comparezca ante este Juzgado á 
prestar declaración en la causa núm. 2705. 
Dado en S. José de Buenavista, 31 de Agosto de 
1895.=«EnQÍlio G. Castro ==Por mandado de su Sría., 
Eulogio Saldajeno, Lorenzo Delgado, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo 
ausente l>. Juan Alera, vecino y ex-Teniente del 
barrio de Rombang comprensión del pueblo de San 
Pedro, cuyas demás circunstancias personales se 
ignoran, para que por el término de 9 dias, conta-
dos desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta oficial de Manila, comparezca ante este Juz-
gado á prestar declaración en la causa núm, 2707, 
Dado en San José de Buenavista 31 de Agosto 
de 1895.==Emiiio G. Castro.—Por mandado de su 
Sr í a . , Eulogio Saldajeno, Lorenzo Delgado. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente Aoastacio Gabistante (a) Atanacio, 
indio, soltero de 31 años de edad, natural y vecino 
del sitio de Bocari, comprencióo del pueblo de 
León (Iloilo), labrador, de profesión y sin ins-
trucción, para que por el término de 30 dias, conta-
dos desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta oficial de Manila, comparezca ante este Juz-
gado ó en la cárcel pública del mismo á contestar 
los cargos que le resultan en la causa núm. 2942 
que instruyo contra el mismo por hurto, apercibido 
que de no hacerlo será declarado rebelde y con-
tumaz parándole los perjuicios que en derecho hu-
biere logar. 
Dado en S. José de Buenavieta á 27 de Agosto 
de l & 9 5 . = E m i l i o G. Castro. = Por mandado de su 
Sría , Eulcgío Saldnjeno, Lorenzo Delgado. 
Don José R. de Luzuriaga, Juez de Paz de esta 
•Cabecera é interino de 1.a instancia que de serlo 
y estar en actual ejercicio de sus funciones el 
infrascrito actuario da fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo al proce-
s do Apolonio Par iño , de 29 años de edad, sol-
tero, natural de Cabanatuan «Iloilo» y empadro-
nado en Manapla de este distrito y jornalero, para 
que en el término de 30 dias, contados desde esta 
fecha y en la Gaceta oficial de Manila, se pre-
fente en este Juzgado á contestar los cargos que le 
resultan de la causa nüm. 6015 por hurto, pues de 
hacerlo así se archivará provisionalmente dicha causa 
tan luego perfecto el sumario de ella hasta en pre-
sentación ó captura. 
Dado en Bacolod á 23 de Agosto de 1 8 9 5 . = J o s é 
R. de Luzuriaga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al Dr ^ 
sado ausente Pablo Millones, indio soltero, joiQ^ 
de 36 años de edad, natural y vecino de Isabp.^ 
este distrito, sin instrucción, para que en el tér** 
de 30 diaSj u'esde la publicación del presente e ^  
Gaceta oficial de Manila, comparezca en este j 
gado á fin de defendérsele los cargos que 
mismo resultan en la causa núm. 105 segui^í 
oficio por hurto, apercibido que de no veriftJ 
le pararán los perjuicios que en derecho huí/'' 
lugar. 
Dado en Bacolod á 24 de Agosto de 1895.^ 
R. de Luzuriaga.—Ante mí, Manuel Blanco. 
Don jesús González y Grós, Juez de 1.a ÍQst{ 
de Maasio Costa Súr de la provincia de Leyte 
de estar en el actual ejercicio de sus fuocioj 
judiciales, yo el infrascrito Escribano doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pr()(j 
sado Saturnino Micairao (<») Ninong, natural y 
ciño de la visita de Parasan jurisdicción del pue 
de Zumarraga, provincia de Samar y accidenta'me 
vecino de Hínunangan , para que en el término 
30 dias, desde el de la publicación del presente eid 
comparezca ante este Juzgado ó en sus cárceles pn 
responder los cargos que resulten en la causa a 
minal núm. 9 que contra el mismo instruyo 
robo, pues haciéndolo así le oiré y guardaré 
ticia y de lo contrario se le declara rebelde y 
tumaz á los llamamientos judici^lee, parándole elp; 
juicio que en derecho haya logar 
Dado en Maasin Costa Súr de Leyte á 23 de Ja 
de 1895.—Jesús González. ==Por mandado de suSrl 
Félix V. de Veyra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Sered 
Ocson, hijo de Fabián y de Gabiana, natural de! 
talom vecino de Maasin de 22 años de edad, sini 
trucción procesado en la causa núm. 4247 á fío 
que en el término de 30 dias, á contar desde 
publicación de este edicto en la Gaceta de Maii| 
se presente en este Juzgado 6 en sus cárceles ác 
testar á los cargos que le resultan de la expresi 
causa, apercibido que de no hacerlo se le decían 
rebelde, parándole el perju ció que en derecho 
biere lugr. 
Dado en Maasin cabecera del distrito judicia íici 
la Costa Súr de Leyte á 19 de Agosto de 189Ó j),E 
Jesús González.—Por mandado de su Sría., Fél 
de Veyra. 
:;.'a 
Por el presente cito, llamo y emplazo a 
Arnaiz natural y vecino de San Francisco del'í 
de 18 años de edad, hijo de Marce'o y de Batefí 
Bergamo Miyao, Miguel Casador Gatalino Valeizj 
Simeón Matiga y Santiago Nodalo del pue 
Ormoc de esta demarcación, para que en el térí 
de 30 dias á contar desde la publicación de 
edicto en la Gaceta de Manila, se presenten eo 
Juzgado 6 en sus cárceles á formular sus desea 
en 'a causa núm. 4094 que contra los miemos 
truyo por robo, «percibidos que de no hacerlo 
les declarará rebeldes á los llamamientos judien" 
parándoles el perjuicio que en derecho hava 
Dado en Maasin á 20 de Agosto de 1895.*!* 
Gonzalez.-=Por mandado de su Sría , Félix 
Veyra. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Bj 
Gindoy, natural y vecino de Onnoc, soltero, 
dor, de 18 años de edad, no sabe leer ni éSCI 
hijo de Ignacio y de Martina Abarabad, pro^ 5 
en la causa núm. 4869 por lesiones, para qi^ 61 
término de 30 dias, á partir de la publicació11 
este edicto en la Gaceta de Manila, se presefl 
este Juzgado ó en sus cárceles á contestar 
cargos que le resultan eo la expresada causa, r 
cibido que de no hacerlo se le dec larará rebe j 
los llamamientos judiciales, parándole el Per^  
que en derecho haya lugar. 
Dado en Maasin Cabecera de este distrito 
de Agosto de 1895.=*Jesús González. 
dado de su Sría., Fél ix V . de Veyra. 
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